











































































































































































































































































































































































































































































8巻2／3号 宮沢・他 Ca，　K：の心臓作用と心電図学 99・
Summary
　　　A　study　was　conducted　with　guinea　pig　on　electrocardiograPhic　changes　induced　by
intravenous　injections　of　calcium　chloride　and　potassium　chloride．
　　　　Calcium　and　potassium　produced　a　marked　prolongation　of　PQ　intervals’　and　RR
intervqls　and　a　decrease　in　QTc．　T　waves　were　depressed　by　calcium　and　enhanced　by
potassium．　A　discussion　was　made　on　the　mode　of　action　of　cardiac　glycosides，　bY
comparative　study　on　electrocardiographic　changes　between　electrolytes　and　cardiac
glycosides．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　July　30，　1955）
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